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PERFORMANCE FORUM 
Friday, May 9, 2014 
10:30 a.m. in the Amarnick-Goldstein Concert Hall 
 
String Quartet No. 4      `               Bela Bartok (5’) 
 Allegro  
  
Mozhu Yan and Yordan Tenev, violins 
Jesse Yukimura, viola and Jared Cooper, cello 
String Quartet Op. 76 No. 2               Joseph Haydn (12’) 
 Allegro 
 Andante o piu tosto allegretto 
Francesca Rossi and Marija Trajkovska, violins 
Terrence Smith, viola and Clarissa Vieira, cello 
 
Concertino for Trumpet                    Andre Jolivet (9’) 
Brian Garcia, trumpet 
Sheng-Yuan Kuan, piano 
 
Nocturne                          Zheng-Yang Yu and Chen Liang (5’)  
(Dedicated to Misaki Saito)  
Zhen-Yang Yu, violin 
Chen Liang, piano 
Schilflieder, Op. 28                            August Klughardt (6’) 
 No. 1. Langsam, träumerisch 
No. 2. Leidenschaftlich erregt 
Kelsey Maiorano, oboe 
Miguel Sonnak, viola (PR) 
Heqing Huang, piano 
 
Violin Concerto No. 5 in A Major, K. 219                 Wolfgang Amadeus Mozart (11’)  
 Allegro aperto 
Wynton Grant, violin 
Sheng-Yuan Kuan, piano 
Concerto for Oboe in C Major, K. 314                 Wolfgang Amadeus Mozart (15’)  
 Allegro aperto 
 Adagio non troppo              
Gregory Stead, oboe (PR)                                                                                                                                                
Sheng-Yuan Kuan, piano 
Sonata in A Major for Violin and Piano      `                  Cesar Franck (14’) 
 Allegretto ben moderato 
 Allegro                                                                    
Nora Lastre, violin 
Sheng-Yuan Kuan, piano 
 
8 pieces for Clarinet, Viola and Piano, Op. 83       Max Bruch (9’)  
 Andante 
Allegro con moto 
Anna Brumbaugh, clarinet 
Brenton Caldwell, viola 
   Vladislav Kosminov, piano                   Total (82’) 
